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中国遼寧省渤海大学と学術交流協定を締結C O N T E N T S
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関係法令
（省　令）
○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に
関する法律施行規則（総務126）（平16.10. 7官報第3950号）
― 4782
●新大学創設準備推進委員会［10月4日］
（審議事項） （1）議事要録の確認
（2）新大学設置計画に対する面接審査について
（3）部会報告について（報告）
（4）学部教育・学生支援部会及び広報部会の構成員について
（5）新大学創設準備に係る今後の検討事項の整理について
●入学試験実施委員会［10月5日］
（審議事項） (1) 平成17年度入学試験の電算処理に関する仕様書等について
（2）平成18年度入試に係る大学入試センター試験及び個別学力検査の教科・科目等について
●第４回学術研究・国際交流室奨学金選考会議［10月5日］
（審議事項） (1) 2005（平成17）年度財団法人ロータリー米山奨学会奨学生の選考について
（2）2005（平成17）年度平和中島財団外国人留学生の選考日程について
（3）平成17年度国内採用による国費外国人留学生（研究留学生及び学部留学生）の選考日程
について
（4）国際交流会館（夫婦室）への入居について
●役員会［10月22日］
（審議事項） (1) 教育研究特別経費（学長裁量経費）について
（2）教員の補充について
（3）奨学寄附金について
●教育研究評議会［10月22日］
（審議事項） (1) 学生の懲戒解除について
（2）教員の補充について
●部局長等連絡会［10月22日］
（懇談事項） (1) 当面する諸課題について
●第5回学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議［10月22日］
（審議事項） (1) 2005（平成17）年度平和中島財団外国人留学生奨学生の選考について
（2）平成17年度国内採用による国費外国人留学生（研究留学生及び学部留学生）の選考日程
について
（3）2004年度国際ソロプチミスト外国人留学生・外国人留学生研究奨励金（一時金）の選考
日程について
（4）平成16年度私費外国人留学生学習奨励費給付制度（6ヶ月追加）受給者の推薦について
諸会議
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●事務協議会［10月26日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●衛生委員会（五福団地）［10月27日］
（協議事項） (1) 産業医職場パトロールについて
（2）各部局職場パトロールについて
（3）受動喫煙防止等について
●衛生委員会（五艘地区）［10月27日］
（協議事項） (1) 衛生管理者等による職場パトロールの結果について
●入学試験実施委員会と入学試験実施委員会電算処理検討専門委員会の合同会議［10月27日］
（審議事項） (1) 平成17年度入学試験の電算処理に関する仕様書等について
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新たに制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事労務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていま
すので、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinjika/index.html
人 事異動
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学　事
中国遼寧省渤海大学と学術交流協定を締結
10月15日（金）、中国遼寧省渤海大学と大学間の学術交流協定を締結しました。
渤海大学は、数学、応用化学、言語学、教育学など文系理系合わせて21学部、4研究所を備えた総合大学で、
外国人留学生を含む学生数約21,100名、専任教員数約
1,000名（うち、教授、助教授約500名）と多くの教育
研究スタッフを擁する大規模な大学です。
渤海大学とは2000年から工学部が共同研究について
話し合ってきており、本年5月には渤海大学学長が本学を、
8月には塩澤理事・副学長が渤海大学を訪れ協定締結に向
け話し合ってきました。
渤海大学は創立50年を契機に新キャンパスを建築、こ
の10月16日の完成記念式典に瀧澤学長への招待があり、
その前日に学術交流協定を締結したものです。本学では
海外との大学間学術交流協定を締結する11番目の大学と
なり、今後、研究者交流、学生交流、学術情報交換及び
共同研究が活発に行われることが期待されます。
また、今回の訪中では、1999年に学術交流協定を締結した大連理工大学及び蘭州大学も訪問し、教員、学
生交流等の実績を積み上げてきた両大学と引き続き交流を深めるため大学間の学術交流協定を更新しました。
新潟大学、長崎大学及び富山大学の3大学間における教育･研究交流協定並びに3大学
工学部の間における単位互換に関する協定の調印式を実施
１0月25日（月）にホテル日航新潟において新潟大
学、長崎大学及び富山大学の3大学間の教育･研究交流
協定並びに3大学工学部の間における単位互換に関する
協定の調印式が行われました。
これは平成15年度文部科学省事業「特色ある大学教
育支援プログラム（通称 特色ＧＰ）」に3大学工学部が
共同申請したことを契機に、3大学間における教育・研
究の連携を更に深めるとともに、学部間においても相
互の交流と協力を促進し、教育内容の一層の充実を図
ることにより、各大学がさらなる発展を期すことを目
的に締結されたものです。
式では仙石新潟大学工学部長から協定締結に至る経過の紹介や各大学の学長及び工学部長から挨拶があった
後、3大学長が「新潟大学、長崎大学及び富山大学との教育･研究交流協定書」に署名し、協定書を交換しまし
た。
引き続き「新潟大学工学部、長崎大学工学部及び富山大学工学部の間における単位互換に関する協定書」と
その実施要項に3工学部長が署名し、協定書を交換して調印式を終えました。
渤海大学との調印式の模様
新潟大学、長崎大学との調印式の模様
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富山・石川両県の高等学校長協会との懇談会を開催
10月7日（木）に平成16年度高等学校長協会と本学と
の懇談会が開催されました。
この懇談会は、高等学校と大学との接点である大学入
試を中心として、それぞれの教育の現状や問題点につい
て意見交換を行い、相互理解を深めることを目的として、
毎年開催されているものです。
今回の懇談会には、富山県内から40校、石川県内から
25校の高等学校長及び富山県教育委員会関係者1名、富
山県高等学校長協会事務局1名の計67名と、本学から瀧
澤学長、風巻理事・副学長、塩澤理事・副学長及び各学
部長が出席しました。
会議では、初めに、瀧澤学長から富山県高等学校長協
会に対し、一般選抜入試問題を評価いただいたことへの
謝意の他、3大学の再編・統合に向けての検討状況等が述べられ、引き続き、中山富山県高等学校長協会長の
挨拶、塩澤理事・副学長からの大学概要の説明及び、各学部長等から近況説明が行われました。
その後、「不本意入学について」及び「高校教育と大学教育の接続について」を議題に活発な意見交換が行わ
れ、高等学校側から今後参考となる意見も出され、実り多い懇談会となりました。
学位取得
所属･職･氏名　　人文学部　講師　安藤智子
学位の種類　　博士（文学）（名古屋大学）
取得年月日　　平成16年7月30日
学位論文名 「ロシア語の韻律的特性に関する研究」
論文の要旨　　現代ロシア語における名詞の語強勢位置は各形態素の持つ韻律的情報を仮定することによっ
て導かれる。本論文では主として語構成別に語強勢位置が決定される仕組みを整理し、ロシ
ア語固有の基本的な韻律的情報が語声調的なものであることを指摘した上で、強勢位置の通
時的変化の方向性が最適性理論の枠組みで説明され得ることを論証した。
大学概要を説明する塩澤理事・副学長
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「新潟県中越地震」被災校に救援物資を届けました
地震発生2日後の10月25日（月）に長岡工業高等専門学校へおにぎり、カップラーメン等の食料、ペットボ
トル（2リットル）の飲料水、カセットコンロなどの救援物資を、また、3日後の26日（火）には長岡技術科
学大学に毛布、懐中電灯、カップラーメンなどの救援物
資を届けました。なお、富山大学生活協同組合からも飲
料水やゴミ袋等の提供があり、本学からの救援物資と併
せて届けました。
救援物資の搬送は、両日とも新潟県出身の舟見経営企
画課長が搬送責任者として同行し、被災後の混乱が続い
ている中、長岡高専、長岡技科大の災害本部に無事手渡
されました。
学内硬式庭球大会実施
本学レクリエーション委員会体育部会庭球班、文部科学省共済組合富山大学支部共催による平成16年度学内
硬式庭球大会が、10月2日（土）及び10月21日（木）の両日にわたって本学テニスコートにおいて実施され
ました。
今大会は、事務局（附属図書館含む）、経済学部、工学部
及び理学部（人文学部、教育学部は少ない部局に加わった）
の4チームが3ダブルスで試合を行い、女子職員を含め職員
のレベルアップを感じさせる熱戦が繰り広げられる中、事
務局（附属図書館含む）の2年ぶりの優勝で幕を閉じまし
た。
なお、熱戦の結果は次のとおりです。
〇団体戦（部局対抗　ダブルス3チームによる団体戦）
優　勝 事務局（附属図書館含む）
準優勝 工学部
3 位 経済学部
学内諸報
救援物資を積み込む模様
学内硬式庭球大会の模様
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長谷川総一郎教授（教育学部）が井波町表彰を受賞
10月29日（金）、長谷川総一郎教授（教
育学部）が南砺市誕生に伴い10月を持って
閉町となる井波町から、同日行われた閉町式
に併せて行われた最後の井波町表彰式におい
て芸術文化功労の表彰を受けられました。
表彰は、「いなみ国際木彫刻キャンプ」な
ど国際芸術文化交流活動をとおして、芸術文
化の活性に尽くされた功績が高く評価された
ものです。
富山大学生協が3Ｒ推進功労者等表彰「会長賞」を受賞
10月20日（水）、富山大学生活協同組合がリデュース・リユース・リサイクル推進協議会（略称：3Ｒ協議
会）の3Ｒの推進に貢献している事業所として功労者表彰「会長賞」を受賞しました。
同生協は、大学キャンパス内の自動販売機や食堂で提
供する紙コップ、紙丼に「デポジット制度」を導入し、
未回収･未返金になった紙コップと紙丼分のデポジット代
金を、環境問題がテーマの講演会やごみ分別ボックスの
整備費などに使用しており、この活動が3Ｒの推進に貢献
していると評価されたものです。
また、10月22日（金）、ツインメッセ静岡(静岡市)で
開催された「ごみゼロ推進全国大会」においても、同生
協の「デポジット制度」は事業者取組みの先進事例とし
て発表報告されています。 発表報告する生協・清水さん
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
理 学 部 教　授 岡部　俊夫 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会への出席、研究打ち合わせ
16.10.1～
16.10.13
工 学 部 教　授 椿　　範立 韓国 日韓プログラム推進フェア（合同説明会）に参加
16.10.1～
16.10.3
工 学 部
総 務 部
教　授
係　長
唐　　　政
松本　修一
中国
中国
学術交流協定の調印式、記念式典への出
席及び情報収集
学術交流協定の調印式、記念式典への出
席及び情報収集
16.10.14～
16.10.21
16.10.11～
16.10.21
工 学 部 助　手 張　　　　　　中国 合成燃料に関する個体触媒の開発研究 16.10.2～16.10.16
工 学 部 教　授 真島　一彦 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会での研究発表
16.10.2～
16.10.9
機器分析
センター 助教授 中村　優子 アメリカ合衆国
2004年電気化学日米合同大会での研
究発表
16.10.2～
16.10.12
工 学 部 助　手 砂田　　聡 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会への出席
16.10.2～
16.10.9
附属図書館 課　長 木村　　優 アメリカ合衆国 A Digital Publishing Conference への出席
16.10.18～
16.10.22
工 学 部 教　授 篠原　寛明 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会への出席
16.10.4～
16.10.8
工 学 部 教　授 熊沢　英博 ポーランド
気泡塔反応器に関する紀要同研究及びグ
タニスク工科大学100年記念式典への
出席
16.10.4～
16.10.10
教育学部 教　授 神川　康子 チェコ 第17回欧州睡眠研究会議への出席及び研究資料収集
16.10.4～
16.10.11
教育学部 教　授 米田　　猛 韓国 研究打ち合わせ 16.10.7～16.10.9
学　長 瀧澤　　弘 中国 学術交流協定の調印、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.21
教育学部 教　授 佐藤　幸男 中国 学術交流協定の調印式、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.21
総 務 部 総務部長 山崎　千春 中国 学術交流協定の調印式、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.21
工 学 部 教　授 鈴木　正康 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会での研究発表
16.10.4～
16.10.9
工 学 部 教　授 蓮覚寺聖一 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会での研究発表
16.10.2～
16.10.12
学 務 部 課長補佐 本吉　友治 韓国 日韓プログラム推進フェア（合同説明会）に参加
16.10.1～
16.10.3
理 学 部 助教授 馬　　　駿 中国 学術交流協定の調印式、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.15
理 学 部 教　授 佐竹　　洋 中国
黄砂を含むエアロゾルによる気候と周辺
海洋生態システムの影響に関する研究の
打ち合わせ及び現地調査
16.10.20～
16.10.27
理 学 部 助教授 張　　　勁 中国
黄砂を含むエアロゾルによる気候と周辺
海洋生態システムの影響に関する研究の
打ち合わせ及び現地調査
16.10.20～
16.10.27
工 学 部 教　授 佐々木和男 アメリカ合衆国 北米神経科学学会への出席及び研究資料収集
16.10.24～
16.10.28
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渡航区分 所　属 職　 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 田代　発造 アメリカ合衆国 American Society PrecisionEngineeringでの研究発表及び討論
16.10.25～　　
16.10.29
工 学 部 教　授 池野　　進 中国 第5回環太平洋先端材料とプロセシング国際会議への出席、講演及び情報収集
16.10.28～
16.11.5
理 学 部 助　手 山崎　裕治 韓国 東アジア生態学会シンポジウムでの研究発表
16.10.19～
16.10.25
理 学 部 講　師 増田恭次郎 韓国 国際ゴマ科学学術大会への出席 16.10.21～10.23
工 学 部 教　授 熊沢　英博 韓国 研究打ち合わせ及び水圏浄化試験現場の調査
16.10.26～
16.10.31
工 学 部 助教授 松田　健二 中国 招待講演 16.10.28～16.11.5
工 学 部 助教授 西村　克彦 カナダ 低温核編極実験 16.10.25～16.11.3
水素同位体科学
研究センター 教　授 阿部　孝之 アメリカ合衆国 燃料電池セミナーへの出席
16.10.31～
16.11.6
海外研修
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10月主要行事
事 務 局 10月 1日 日韓プログラム推進フェア（～3日）（於：韓国）
4日 新大学創設準備推進委員会
役員懇談会
事務局連絡会
学生の表彰規定に関する委員会
会計基準に係る実務者研修会（～5日）
5日　 入学試験実施委員会
学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議
ＳＣＳ活用セミナー2004
6日　 新大学：事務組織部会
新大学：研究協力拡大ＷＧ
第30回北陸地区国立大学法人等人事担当課長会議
（於：北陸先端科学技術大学院大学）
7日　 高等学校長協会との懇談会（於：高志会館）
第１回東海・北陸地区国立大学法人施設担当部課長会議（於：呉羽ハイツ）
（当番校：富山医科薬科大学）
8日　 放送大学開講式
北陸地区国立大学法人における消費税に係る講演会（於：金沢大学）
12日 事務局連絡会
ＳＣＳ活用セミナー2004
新大学：学部教育・学生支援部会
13日　 富山県大学連携協議会教育連携部会（於：富山県立大学）
就職講演会
15日　 中国遼寧省渤海大学と学術交流協定締結
新大学：広報部会
目標評価ＰＪ
富山県大学連携協議会広報部会
科学技術振興調査費説明会（於：金沢大学）
18日　 事務局連絡会
センター等協議会
19日　 ＳＣＳ活用セミナー2004
20日　 大学トップマネージメントセミナー（～21日）（於：学術情報センター）
21日　 電算処理検討専門委員会
22日　 役員会
部局長等連絡会
教育研究評議会
兼業審査会
新大学：機構・センター部会保健管理センターＷＧ
学術研究・国際交流室留学生奨学金等選考会議
25日　 新潟・長崎3大学間・学部間協定調印
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構ＷＧ生涯学習部門分科会
及び地域づくり・文化支援、施設開放部門分科会合同会議
全国国立大学学生指導担当副学長協議会（～26日）（於：岡山大学）
事務局連絡会
26日　 事務協議会
文部科学省災害復旧現地調査
ＳＣＳ活用セミナー2004  
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27日　 産学連携分科会
新大学：大学院部会新大学院構想ＴＦ
新大学：機構・センター部会地域連携推進機構ＷＧ産学連携部門分科会
監査報告会
衛生委員会（五福団地・五艘地区）
入学試験実施委員会と入学試験実施委員会電算処理検討専門委員会の合同委員会
就職講演会
28日 新大学：学部教育・学生支援部会学部教育ＷＧ
新大学：学部教育・学生支援部会学生支援ＷＧ
国立大学法人等研究協力部課長会議（於：三重大学）
年度計画の進捗状況の確認に関する説明会
戦略企画ＰＪ
29日　 東海・北陸地区国立大学法人等会計系部課長会議
（於：岡崎コンファレンスセンター）
教養教育 10月 7日 教養教育院例会
8日 教養教育実施専門委員会
15日 北陸地区国立3大学教養教育実施組織連絡協議会
18日 教養教育院例会
人文学部 10月 6日 平成17年度第3年次編入学者選抜検査
7日　 後学期授業開始
8日　 学部教務委員会
学部就職委員会
13日　 教授会
就職説明会
18日　 学部学生生活委員会
19日　 学部特別昇給委員会
27日　 講座代表者会議
就職支援懇談会
教育学部 10月 1日 研究科委員会小委員会（持ち回り）
5日　 学部国際交流委員会
6日　 学部学生生活委員会
学部教務委員会
学部将来計画セミナー
7日　 後学期授業開始
13日　 給与等検討委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
15日 日本教育大学協会北陸地区会学長・副学長・学部長・学部教員合同会議
（於：金沢大学）
20日 教育学研究科入学試験
22日 全国国立大学法人教育系学部長会議(於：鹿児島大学)
25日 マーレイ州立大学との交流会
27日 研究科委員会小委員会
研究科委員会
紀要編集委員会
学部就職ガイダンス
日本教育大学協会学長・学部長等連絡協議会（於：ＫＫＲホテル東京）
28日 学部図書委員会
経済学部 10月 5日 学部入学試験委員会
6日　 平成17年度大学院経済学研究科（修士課程）入学試験
合格者選考委員会
研究科委員会
8日　 学部教務委員会
学科長会議
12日 研究科委員会小委員会
13日 人事教授会
研究科委員会
教授会
19日 学科長会議
20日 学部総務委員会
27日 学科長会議
生涯学習・広報委員会
理 学 部 10月 6日　 学部広報委員会情報・広報部会
学科長会議
大学院理工学研究科博士後期課程部会
13日 大学院理工学研究科博士前期課程理学部会
大学院理工学研究科博士前期課程理学部会専任教授会
教授会
人事教授会
14日 国立大学法人理学部長会議・22大学国立大学法人理学部長会議（～15日）
（当番校：お茶の水女子大学）
27日 学部施設委員会
学科長会議
工 学 部 10月 1日　 学部入学試験検討委員会
4日 学部学生生活委員会
5日 学部教務委員会
6日 理工学研究科博士前期課程工学部会教学委員会
教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
8日　 国立大学52工学系学部長会議（於：東京）
13日 学部図書委員会
14日 喫煙者のための工学部講演会
19日 工学部教育業績評価検討委員会
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編　集 富山大学総務部総務課広報室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
20日 学部運営委員会
将来計画委員会
21日 北陸信越地区国立大学工学部長会議（於：東京）
25日 新潟大学工学部、長崎大学工学部及び富山大学工学部間における単位互換協定
書等調印式（於：新潟大学）
27日 学部運営委員会
総合情報基盤センター
10月 29日 とやまマルチメディア祭2004（～31日）
留学生センター
10月 12日 日本語研修コース開講式
水素同位体科学研究センター
10月 13日 運営委員会(持ち回り)
28日　 運営委員会
